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Predstavljeni niz razgovora polazi od 
pretpostavke da, iako su uloga i djelovanje 
kustosa suvremene umjetnosti u internacionalnom 
kontekstu u brojnim publikacijama,1 edukacijskim 
programima i seminarima propitivani i 
dekonstruirani iz različitih perspektiva, 
u hrvatskom kontekstu, bez obzira na mnoge 
afirmirane kustoske prakse, nedostaje upravo 
takav autoreferencijalni diskurs. 
Kustosko djelovanje razvija se danas na sjecištu 
različitih kreativnih, administrativnih i teorijskih 
praksi, pa je takav „hibridni” tip djelovanja gotovo 
nemoguće jednoznačno definirati. Isto tako, svaki 
lokalni kontekst donosi i specifična preispitivanja, 
pa i predmete bavljenja.
Potreba za otvorenim i jasnim dijalogom bila 
je vidljiva i iz jedne od završnih prezentacija 
polaznica programa Kustoske platforme.2 
U suradnji s njima nastao je i ovaj razgovorni 
ciklus koji podržava prijenos i razmjenu znanja o 
suvremenim umjetničkim i kustoskim praksama. 
Kolektivni model rada isprofilirao je izbor 
sugovornika i fiksni dijapazon pitanja3, koja su bila 
upućena određenom broju kustosa, teoretičara, 
kustoskih kolektiva i umjetnika različitih generacija, 
aktivnih u posljednjih deset godina. Od njih 
osamnaest dobile smo odgovore kojima artikuliraju 
razumijevanje vlastitog djelovanja i prakse. 
Upotreba istih pitanja, koja su bila nadopunjavana 
sugestivnim potpitanjima svake od osoba koje 
su vodile razgovor, služila je kao metoda za 
simuliranje komparativnih odgovora. No, tako 
nije potaknuto empiričko pronalaženje definicija i 
srednjih kustoskih vrijednosti, nego sagledavanje 
puteva i varijacija djelovanja u kulturi na razmeđu 
teorije i prakse. Važno je također naglasiti da 
nas nije zanimalo jednoznačno odrediti kako 
kurirati, nego kako singularni iskustveni i misaoni 
procesi čine mnogoznačnost onoga što kustoska 
profesija jest unutar umjetničkog sustava te koliko 
su vidljivi i efikasni unutar društvenog polja.
Dodatna motivacija za ovaj ciklus razgovora 
zasigurno je bila pozicionirati domaće kustose 
unutar aktualnih međunarodnih kretanja. Iako 
bi se moglo reći da je ovaj pristup imao za cilj 
svojevrsno mapiranje kustoskih praksi, odmičemo 
se od historizacije, tj. pisanja „nikad ispisane” 
povijesti kustoskih i izlagačkih praksi na ovim 
prostorima samim fragmentarnim izborom i 
heterogenošću pristupa. Ovdje se prvenstveno 
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radi o strategijama približavanja singularnih 
praksi i sprječavanja zaborava, koje je potrebno 
(p)održavati aktivnim dijalogom i prezentacijom. 
Naime, otvorena diskurzivna forma razgovora 
najbolje odgovara našem shvaćanju raznolikosti, 
zahtjevnosti i odgovornosti koje kustoska profesija 
predstavlja. 
Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na naš 
poziv, kao i polaznicama pilot-projekta Kustoske 
platforme na sudjelovanju  u ovom razgovornom 
procesu približavanja.
_________
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2 tijekom 2008./2009. godine u suradnji s kulturom promjene 
studentskog centra u zagrebu pokrenut je pilot-program Kusto-
ska platforma s namjerom pružanja dodatne teorijske i praktične 
edukacije iz područja suvremene nacionalne i međunarodne 
likovne umjetnosti studentima/cama završnih godina umjet-
ničkih i humanističkih usmjerenja. pilot-program Kustoska 
platforma bio je prvenstveno posvećen usvajanju i razmjeni 
znanja iz suvremenih umjetničkih praksa i teorija kao osnove za 
daljnje razumijevanje kustoskih praksi. cilj mu je bio usmjeravati 
zainteresirane na primjenu stečenih teorijskih znanja u praksu, 
preispitivati postojeće izlagačke „formate” i kustoske „modele” te 
potencirati umrežavanje i interdisciplinarnu suradnju. zbog toga 
je i sam naglasak višemjesečnog edukacijskog poligona bio na sa-
mostalnom i grupnom istraživačkom radu. jednako tako, radilo 
se na aktivnom povezivanju i uključivanju polaznica u strujanja 
lokalne i međunarodne kulturne scene gostovanjem lokalno, re-
gionalno i međunarodno aktivnih kustosa i teoretičara, od kojih 
nekolicina djeluje i unutar edukacijskih platformi. koncepcijsku 
i predavačku podršku programu dali su kustosi i povjesničari 
umjetnosti ivana bago, antonia majača i klaudio štefančić. 
osmislile su ga i koordinirale ivana meštrov i mihaela Richter. 
program je aktivno slijedilo 15 polaznica (www.platformakustos.
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3 u sastavljanju pitanja poseban doprinos dale su irena gessner, 
ana kutleša, marijana Rimanić i vanja žanko.
